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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan respon Indonesia dan 
Jepang dalam tahap persiapan implementasi standar akuntansi keuangan internasional dilihat dari 
perspektif historis dan budaya. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber 
informasi tentang pesiapan implementasi standar akuntansi keuangan internasional di Indonesia 
dan Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu membandingkan respon 
Indonesia dan Jepang dalam tahap persiapan implementasi standar akuntansi keuangan 
internasional berdasarkan perspektif historis dan budaya. 
 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan topik 
yang dibahas. Literatur yang dikumpulkan berasal dari artikel, buku, majalah, jurnal, data dari 
situs internet. Data tersebut ditulis oleh ahli yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data dengan studi literatur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis model 
interaktif. 
 Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa perbedaan dalam tahap persiapan 
implementasi standar akuntansi keuangan internasional di Indonesia dan Jepang dilihat dari 
perspektif historis dan budaya. Hal ini dapat dijabarkan dari perbedaan standar akuntansi yang 
digunakan pada setiap zaman di negara masing-masing. Selain itu karakteristik masyarakat di 
kedua negara juga berbeda dalam merespon standar akuntansi keuangan internasional tersebut. 
 
